































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言ふ 語る 問ふ 呼ぶ 答ふ 伝ふ
あり 聞こゆ うたふ 詠む のたまふ
嘆く たづぬ 召す おほす 申す
思ふ 祈る 念ず おぼゆ ながむ
ひとりごつ
聞く 見る 見ゆ
書く あり
待つ 隠す
責む むつかる
泣く 笑ふ
あはれがる わずらはしがる 心苦しがる
をかしがる あはれ うしろめたし
内容
発話の内容
心内発話の内容
受信した内容
文の内容
動作中心内発話
発話の内容
発話の内容
感情の内容
引用構文の機能
発話
心内発話
音声映像の受信
文字による受発信
動作中の心内発話
感情を伴う発話
動作に伴う発話
心情に伴う発話
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
Ａ
Ｂ
Ｃ
計
①発話
伝
ふ
１
１
答
ふ
１
１
あ
り
６
６
嘆
く
１
１
召
す
１
１
呼
ぶ
２
２
う
た
ふ
１
１
詠
む
１
１
た
づ
ぬ
１
１
語
る
４
１
５
問
ふ
３
３
１
７
申
す
２
２
き
こ
ゆ
２
２
お
ほ
す
１
１
の
た
ま
ふ
２
２
言
ふ
25
１０
１２
４７
小
計
43
17
21
８１
Ａ
Ｂ
Ｃ
計
⑩
と
て
ｖ
７
４
１
１２
⑨
。」
１
１
⑧心情
あ
は
れ
１
１
う
し
ろ
め
た
し
１
１
○
○
が
る
５
２
７
⑦
笑
ふ
１
１
泣
く
１
１
２
⑥
責
む
１
１
む
つ
か
る
１
１
⑤
待
つ
１
１
か
く
す
１
１
④
あ
り
１
１
書
く
２
１
３
６
③受信
聞
く
７
７
見
ゆ
１
１
見
る
１０
１０
②心内発話
お
ぼ
ゆ
４
４
な
が
む
１
１
念
ず
１
１
ひ
と
り
ご
つ
２
２
祈
る
１
１
２
思
ふ
１
３７
３８
小
計
１８
１１
７３
１０２
合
計
６１
２８
９４
１８３
（表１）「と」に後置される述語
（表２） 文中に「発話主」が書かれているかどうか
Ａ発話主がある
Ｂ発話主がないが作者以外
Ｃ発話主がないが作者
― 67 ―
